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V O Y A G E S  
L'EMPORDA, 
B A L C O N  O U V E R T  
SUR LA MÉDITERRANÉE 
LE PEUPLE DE L'EMPORDA EST RÉPUTÉ POUR SON CARACTERE 
EXPOSÉ A LA TRAMONTANE, ATTIRÉ PAR LA MER COMME PAR 
L'ARRIERE-PAYS, ATTACHÉ A LA TERRE PAR L'INTERMÉDIAIRE 
DE SA CULTURE ET PLUS ENCLIN A SE TOURNER VERS L'AVENIR 
QU'A DÉPLORER LE PASSÉ. 
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:mpordi est un microcosme par- 
iit de la Catalogne : fermé au 
llord par la chaine des Alberes, 
ultimes contreforts des Pyrénées, il 
s'étend a 1'Est le long de la mer Méditer- 
ranée, formant cette merveille naturelle, 
accidentée et envotitante, internationale- 
ment connue sous le nom de Costa Bra- 
va. Au Sud et 5 1'Ouest il est délimité par 
le Girones, la plaine de Banyoles - éga- 
lement appelée Terraprim de 1'Empor- 
da - et le massif montagneux de la Gar- 
rotxa annoncé par la tres caractéristique 
silhouette du Mont. 
L'Empordanais moderne est fier de son 
syncrétisme culturel associant le raffine- 
ment hérité des Grecs, l'esprit d'indépen- 
dance des anciens comtes dlEmpúries, la 
O 
soif d'aventure des loups de mer qui pro- 
pagerent leur langage salé a travers les 
Iles Baléares et les Pitiüses, la sournoi- 
serie pratique des fédéraux du XIX' siecle 
et le génie singulier des Empordanais 
universels, dont le nom a fait le tour 
du monde : Monturiol - l'inventeur du 
sous-marin -, Dalí ou Josep Pla pour 
n'en citer que quelques-uns. 
Figueres est sans nul doute la ville la plus 
européenne de Catalogne : comptant pas 
loin de 30 000 habitants, elle est aujour- 
d'hui un centre commercial de premier 
ordre et ses rues, propres et modernes, 
accueillent des milliers de visiteurs et de 
touristes de la Costa Brava en pérégri- 
nation incesante vers le Museu Dalí 
ou le Museu de Joguines, autre initia- 
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tive empordanaise d'attrait singulier. 
Centre commercial et touristique, c'est 
surtout une ville dont l'offre gastrono- 
mique a porté le plat empordanais anec- 
dotique a la catégorie de cuisine de ré- 
putation internationale, et ceci grice 
aux efforts de restaurateurs extraordi- 
naires, tels que l'infortuné Josep Mer- 
cader, créateur du mythique Motel Em- 
porda. 
La Bisbal, A l'illustre passé judaique, est 
la capitale du Baix Empordh. Atteignant 
aujourd'hui quelque 10 000 habitants, 
elle a mis son ame de tradition classique 
au service de l'art de la poterie. Son 
Escola de Ceramica est mondialement 
connue. 
L'Emporda possede aussi son New 
York : centre cosmopolite, artificiel mais 
non artificieux, entretenant, été comme 
hiver, une surprenante ambiance touris- 
tique d'une multitude de gens chic : 
nous faisons évidemment allusion a 
Platja d'Aro avec ses 50 hotels, 3 000 
places touristiques et plus de 5 000 ha- 
bitations. Cette enfant, fille du boom 
touristique des années soixante, est ac- 
tuellement un des centres névralgiques 
de la vie nocturne, un " Montmartre " 
de la Costa Brava. Telle une vitrine 
de la Catalogne offerte au monde, elle re- 
présente aussi un exutoire pour le tou- 
risme local, en particulier pour les Barce- 
lonais. A c6té des dancings, nightclubs, 
boites, restaurants et discotheques de 
prestige international, s'y sont dévelop- 
pés, de nos jours, un commerce de quali- 
té, spécialement dans la fourrure, ainsi 
qu'un échange salutaire d'expériences re- 
ligieuses s'exprimant au Centre cecumé- 
nique international ; sans oublier les 
conférences annuelles de Solarium, orga- 
nisées par le Club libéral et conférant a la 
Platja d'Aro touristique et sophistiquée 
une coloration indiscutablement cultu- 
relle. 
Roses. D'apres l'historien classique Stra- 
bon, la ville de Roses fut fondée au V I I I ~  
siecle avant l'ere chrétienne par les navi- 
gateurs de l'ile de Rhodes. Par la suite, 
depuis la mythique Emporium, s'ouvri- 
rent les voies de pénétration du com- 
merce et de la culture des peuples médi- 
terranéens, a l'origine voies romaines, 
puis routes romanes. Du haut du Puig 
Rom, contemplons la magnifique baie de 
Roses, avant de descendre au port pour 
assister, apres avoir franchi la monumen- 
tale Porta del Mar, 2 la vente aux en- 
cheres du poisson. Légerement plus haut, 
les anciennes ruines du monastere roman 
de Santa Maria nous conduisent a Sant 
Pere de Rodes, exceptionnel ensemble 
qu'il est indispensable de visiter, car il 
nous aidera a appréhender l'art, l'his- 
toire, la culture et jusqu'a l'anthropolo- 
gie singuliere de 1'Emporda. Sant Pere de 
Rodes est déji mentionné en l'an 877. 
Son clocher haut de 27 metres est 
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d'influence lombarde, tandis que le dé- 
nommé Pati d'Armes, formé par une 
place rectangulaire sans pareille, consti- 
tue un belvédere privilégié de la Costa 
Brava. 
Castelló d'Empúries est la capitale de 
I'ancien comté d'Empúries. Ses places et 
ses rues évoquent le monde médiéval bi- 
garré des confréries de métiers, des mar- 
chés, des couvents et de I'énigmatique 
quartier juif. L'église paroissiale populai- 
rement appelée " la Cathédrale de 1'Em- 
pordi T' contient de notables éléments 
sculpturaux, tels que le tympan de 
marbre blanc du magnifique portail. 
Les Llotjes de Contractació constituent 
un singulier témoignage du gothique 
civil. 
Remarquons également le bourg et le 
chiiteau de Peralada, patrie de Ramon 
Muntaner - le plus célebre chroniqueur 
catalan du Moyen Age - et demeure des 
de Rocabertí, nobles éclairés qui, au 
siecle dernier, créerent la précieuse 
bibliothkque, impulserent l'industrie du 
vin, devenue depuis lors traditionnelle 
dans tout 17Empordh, et fondkrent une 
école d'arts et métiers. Ce fut aussi Anto- 
ni de Rocabertí, mécene du poete Verda- 
guer, qui protégea I'école de musique de 
l'Empordh, pilier de la divulgation de la 
sardane, danse d'origine empordanaise 
et, h l'heure actuelle, danse nationale de 
la Catalogne. 
Vilabertran. Touchant l'ancien comté 
de Besalú, h la hauteur de Figueres, se 
trouve le monastere de Santa Maria de 
Vilabertran connu sous le nom de basi- 
lique de l'Empordh, siege du Festival 
international de Musique faisant par- 
tie du Setembre Cultural organisé par 
les Jeunesses musicales de Figueres et 
consistant en une exposition antholo- 
gique des arts, des sciences et de la litté- 
rature de I'Empordh. 
L'Emporda, citta aperta. De la fin juin h 
la fin septembre, 1'Empordh se convertit 
en un véritable auditorium musical : Be- 
gur, Cadaqués, Calonge, Llanch, Pala- 
mós, Sant Feliu de Guíxols et surtout Vi- 
labertran et Torroella de Montgrí orga- 
nisent leur Festival international de Mu- 
sique, auquel participent des interpretes 
et des orchestres de renommée mondiale. 
Ainsi, historiquement rattachée h la 
Grkce antique et i Rome, cette terre, 
née, aux dires du poete, " de I'amour 
d'un berger et d'une sirene ", est égale- 
ment liée h I'Europe romane de saint Be- 
noit et de Charlemagne. 
C'est la raison pour laquelle 1'Empordh 
est aujourd'hui une " ville ouverte ", o i ~  
se sentent chez eux Nordiques et Sud- 
Américains, une terre dont I'hospitalité 
est en harmonie avec un paysage que Jo- 
sep Pla définissait comme un paysaFe 
" cultivé, paisible et tranquille ", balayé 
de temps h autre par I'iipre tramon- 
tane. ¤ 
